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 Permasalahan yang sedang dihadapi Indonesia mengenai tingginya rata-rata emisi karbon 
harian. Salah satu penyebab terbesar meningkatnya emisi karbon adalah pemakaian energi dalam 
gedung. Dibutuhkannya solusi yaitu penerapan konsep bangunan hijau dengan kriteria GBCI di 
kota-kota Indonesia . Kota Malang yang terpilih menjadi green city  dan dengan adanya program 
green campus akan memacu berbagai perguruan tinggi untuk mewujudkannya termasuk di 
Universitas Brawijaya. Meskipun pada pembangunan gedung di kampus UB tidak didesain dengan 
konsep bangunan hijau, namun sekilas penerapan konsep ini telah diterapkan. Oleh karena itu 
perlunya dilakukan evaluasi terhadap bangunan untuk mengetahui sejauh mana konsep bangunan 
hijau telah diterapkan . 
Penelitian ini menggunakan metode deskripstif kuantitatif dengan penilaian berdasar 
variabel yang ada bertujuan untuk mengetahui hasil pengukuran kriteria bangunan hijau 
berdasarkan GREENSHIP NB 1.2. Objek gedung E dipilih karena kondisi gedung baru dan aktif 
digunakan, gedung tinggi sehingga penggunaan energi listrik dan air yang cukup besar. Setelah 
dilakukannya pengukuran dan penilaian bahwa gedung E telah memenuhi kriteria yaitu 
menerapkan konsep bangunan hijau dengan peringkat perunggu (Bronze) dengan nilai 38/101. 
Selain dilakukan penilaian terdapat rekomendasi untuk meningkatkan penilaian dengan 
penambahan rekomendasi arsitektural berupa penambahan area hijau berupa green rooftop, titik 
halte, redesain pedestrian ways, pembuatan area parkir, penambahan sub meter, sensor cahaya, 
redesain ventilasi pada area lobi lift dan penambahan reflektor pada bukaan, penggunaan panel 
surya, pemasangan sensor kadar CO2 , pembuatan rain harvesting, pembuatan shaft sampah dan 
lubang biopori. Rekomendasi non arsitektural berupa sistem pemilahan sampah dan pada 
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At present, the problem which Indonesia is facing is regarding the high average level of 
carbon emission on daily basis. One of the biggest possible causes of the increased level of carbon 
emission is energy consumption in buildings. It is considered to be necessary to seek a solution in 
the form of implementing green building concept in the cities of Indonesia in accordance with 
GBCI. Malang, which is considered to be a green city, socializes the green campus program which 
triggers every university in the city to implement such program, including Universitas Brawijaya. 
Even though the building construction is not designed to the extent of the green building concept, 
the implementation of such concept has been applied. Thus, to evaluate the buildings is needed in 
order to find out the implementation of the green building concept. 
 This study uses quantitative descriptive method and the assessment on the variables is 
aimed at examining the measurement of green building in accordance with Greenship NB 1.2. The 
object of E building is chosen for the fact that the building is newly-built and used daily. It is also 
a high-rise building which means the consumption on electrical power and water supply is 
considerably high. After measured and assessed, E building has met the criteria in terms of 
implementing the green building concept in bronze rating of 36/101. In addition, it is 
recommended to improve the assessment by adding architectural recommendation in the form of 
additional green area in the form of green rooftop, stop point, redesign of pedestrian ways, 
manufacture of parking area, addition of sub meter, light sensor, ventilation redesign in elevator 
lobby area and addition of reflector at openings, solar panel use, rain harvesting, garbage shaft 
making and biopore holes. Non-architectural recommendations in the form of waste sorting system 
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